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「南極資料」は 1957 年に不定期刊行物として創刊された．1986 年からは 年 3 回（3，7，
11 月）定期的に発行されている．これに伴い，号数を従来の通し番号から巻・号制に改
め，1986 年 3 月刊より，Vol. 30，No. 1（通し番号，No. 88 に相当）としている．
Antarctic Record was firstly published in 1957 as an irregular publication.  Since
March 1986, Antarctic Record has been published regularly three times a year 
(March, July, November), and the volume number has been newly denoted as 
Vol. 30, No. 1.  This issue corresponds to No. 88 of the previous serial number.
